









จาํนวน60  ราย  และมอบพนัธุ์ปลากะพงขาวใหก้บัเกษตรกร  จาํนวน  55  ราย  รายละ  2,000  ตวั  รวม
110,000  ตวั  สว่นเกษตรกรผู้เพาะเลีنยงสตัวน์ํنาทีنยงัเหลอืจากผู้ทีنไดร้บัผลกระทบทัنงหมดของจงัหวดัสงขลา
อกีกวา่7,500ราย  จะมกีารมอบเงนิชว่ยเหลอืเพืنอชว่ยบรรเทาความเดอืดรอ้นอกีครัنง  นอกจากนีن  ยงัมกีาร
ปลอ่ยพนัธุ์กุ้งกลุาดาํ  จาํนวน  5ลา้นตวั  ลงสู่ทะเลสาบสงขลา  เพืنอเปิดโอกาสใหส้ตัวน์ํنาไดแ้พรข่ยายพนัธุ์ชว่ย
ฟืنนฟทูรพัยากรธรรมชาต ิเป็นการชว่ยสรา้งแหลง่อาหารในการทาํมาหากนิสรา้งรายไดเ้ลีنยงชพีไดต้อ่ไป  
     
                                       อยากฝากพีنนอ้งชาวสงขลา ขอใหช้ว่ยกนัดแูลรกัษาทรพัยากรสตัวน์ํنา ไมท่าํประมงทีنผดิ
กฎหมาย เพืنอทีنทะเลสาบสงขลาของพวกเราจะไดก้ลบัคนืความอดุมสมบรูณด์งัเดมิ นายธรีะ วงศส์มทุร กลา่ว
















เริنมตัنงแตเ่ดอืนพฤศจกิายน  2553 มกราคม  2554  ตลอดชว่งระยะเวลา  3  เดอืนทีنผา่นมามกีารปลอ่ยพนัธุ์
สตัวน์ํنานานาชนดิ  อาท ิ ปลาตะเพยีน  ปลากด  ปลาดกุดา้น  ปลากะแห  ปลาสลุตา่น  กุ้งกา้มกราม  กุ้งกลุาดาํ
ฯลฯ  และกจิกรรมในครัنงนีن  นบัเป็นครัنงทีن  6ซึنงพนัธุ์สตัวน์ํنาทีنไดป้ลอ่ยลงสู่ทะเลสาบสงขลา  รวมแลว้จาํนวน
10,840,000  ตวั  ซึنงใชเ้วลาประมาณ  3  เดอืน  กส็ามารถจบัมาใชป้ระโยชนไ์ด ้ จงึเป็นมาตรการใหค้วาม
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